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(Exploratory Computer Aided Macro economic and micro economic data Processing Uni-








































繊維，鉄鋼などは石油ショ y クの影響を直接受けたため，収益率のピークは73年の第1， 2四ノ
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14) Marx， K (31)第3部3篇14章参照。
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